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средств и технологий, включающий центр трансферта технологий и GMP-тренинг центр.
В рамках тематической сессии «Инновационный подход в подготовке фармацевтических и 
медицинских кадров» состоялось торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве в об-
ласти подготовки кадров между ФГБОУ «Санкт-Петербургская государственная химико-фарма-
цевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, компанией Pfizer 
и УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет».
Участие в мероприятиях форума будет способствовать дальнейшему инновационному раз-
витию фармацевтического образования в наших странах, наращиванию сотрудничества в сфере 
создания инновационных лекарственных средств и технологий, формированию единого рынка 
лекарственных средств в Евразийском экономическом союзе, проведению совместных научных 
исследований в рамках Союзного государства.
В.В. Кугач, к.ф.н.,доцент,
декан фармацевтического факультета ВГМУ
Соглашение о сотрудничестве подписывают: ректор СПХФА, профессор И.А. Наркевич; 
руководитель направления корпоративных программ компании Pfizer Е. Мухачева, 
ректор ВГМУ, профессор А.Т. Щастный.
СТУДЕНЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА XXI ВЕКА
2-3 ноября 2016 г. состоялась XVI Международная научно-практическая конференция сту-
дентов и молодых учёных «Студенческая медицинская наука XXI века». В работе конференции 
приняли участие 1370 студентов и молодых ученых из ВГМУ, БГМУ, ГомГМУ, ГрГМУ, а также 
из университетов Российской Федерации (г. Москва, г. Смоленск, г. С.-Петербург, г. Воронеж, г. 
Самара, г. Рязань, г. Тверь, г. Уфа, г. Чебоксары) и Украины (г. Киев, г. Харьков).
Во время конференции работало 12 секций, было заслушано 153 докладчика. Работа секци-
онных заседаний прошла организованно. Доклады были содержательными, хорошо иллюстри-
рованными и отражали современные направления теоретической и практической медицины и 
фармации. На всех секциях состоялось обсуждение прочитанных докладов. Во многих протоко-
лах работы секций отмечен высокий интерес, который проявили студенты к изложенным пробле-
мам и фактическому материалу.
По итогам XVI Международной научно-практической конференции студентов и молодых 
учёных «Студенческая медицинская наука XXI века» и за активное участие в работе студенческо-
го научного общества были награждены дипломами 63 студента, показавших наивысшие резуль-
таты на своих секционных заседаниях.
